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Source Code : 
<?php session_start(); 
include"koneksi.php"; 
 $uu=mysql_query("select * from user where 
nip='$_SESSION[nip]'"); 
  $aha=mysql_fetch_array($uu); 
if(!session_is_registered("nip")){ 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
dir="ltr" lang="en-US" xml:lang="en"><head> 
    <link rel="stylesheet" href="style.css" 
type="text/css" media="screen" /> 
    <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" 
href="style.ie6.css" type="text/css" 
media="screen" /><![endif]--> 
    <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" 
href="style.ie7.css" type="text/css" 
media="screen" /><![endif]--> 
</head> 
<body id="all"> 
<div class="PageBackgroundSimpleGradient"> 
    </div> 
    <div class="PageBackgroundGlare"> 
        <div 
class="PageBackgroundGlareImage"></div> 
    </div> 
    <div class="Main"> 
        <div class="Sheet"> 
            <div class="Sheet-tl"></div> 
            <div class="Sheet-tr"></div> 
            <div class="Sheet-bl"></div> 
            <div class="Sheet-br"></div> 
            <div class="Sheet-tc"></div> 
            <div class="Sheet-bc"></div> 
            <div class="Sheet-cl"></div> 
            <div class="Sheet-cr"></div> 
            <div class="Sheet-cc"></div> 
            <div class="Sheet-body"> 
              <div class="Header"> 
                    <div class="Header-
png"></div> 
  
 
                    <div class="Header-
jpeg"></div> 
              </div> 
                <div class="nav"> 
                 <div class="l"></div> 
                 <div class="r"></div> 
                    <div id="dates"><div id="the-
day">Hari, 00 Bulan 0000</div><div id="the-
time">00:00:00</div></div></div> 
        <div align="center" id="content"><div 
id="welcome"><marquee>Selamat Datang -----
</marquee></div> 
<!--                 <ul class="artmenu"> 
                  <li><a href="#"  
</body> 
</html> 
<?php 
} 
else{ 
if($aha[hak_akses]=="admin"){ 
  $_SESSION['nip']=$data['nip']; 
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" 
content=\"0; url=uadmin.php\">"; 
 } 
 else if($aha[hak_akses]=="HRD"){ 
  $_SESSION['nip']=$data['nip']; 
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" 
content=\"0; url=uhrd.php\">"; 
 } 
 else if($aha[hak_akses]=="mandor"){ 
  $_SESSION['nip']=$data['nip']; 
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" 
content=\"0; url=umandor.php\">"; 
 } 
 else if($aha[hak_akses]=="keuangan"){ 
  $_SESSION['nip']=$data['nip']; 
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" 
content=\"0; url=ukeuangan.php\">"; 
 } 
} 
?> 
 
 
 
 
  
 
Source Code : 
<script src="Scripts/swfobject_modified.js" 
type="text/javascript"></script> 
<object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-
AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="500" 
height="133"> 
  <param name="movie" value="banner_025.swf"> 
  <param name="quality" value="high"> 
  <param name="wmode" value="opaque"> 
  <param name="swfversion" value="6.0.65.0"> 
  <!-- This param tag prompts users with Flash 
Player 6.0 r65 and higher to download the latest 
version of Flash Player. Delete it if you don’t 
want users to see the prompt. --> 
  <param name="expressinstall" 
value="Scripts/expressInstall.swf"> 
  <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So 
hide it from IE using IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="banner_025.swf" width="500" height="133"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high"> 
    <param name="wmode" value="opaque"> 
    <param name="swfversion" value="6.0.65.0"> 
    <param name="expressinstall" 
value="Scripts/expressInstall.swf"> 
    <!-- The browser displays the following 
alternative content for users with Flash Player 
6.0 and older. --> 
    <div> 
      <h4>Content on this page requires a newer 
version of Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a 
href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><im
g 
src="http://www.adobe.com/images/shared/download_
buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe 
Flash player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object> 
<script type="text/javascript"> 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
 
  
 
Source Code : 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Data buruh</title> 
</head> 
<body> 
<h1 align="left">Data Human Data Resource </h1> 
<hr /> 
<?php 
include('koneksi.php'); 
?> 
<table width="80%" border="0" align="center" 
class="tbls"> 
<tr> 
    <td width="27"><div 
align="center"><strong>NIP</strong></div></td> 
    <td width="40"><div 
align="center"><strong>Nama</strong></div></td> 
    <td width="48"><div 
align="center"><strong>Alamat</strong></div></td> 
    <td width="113"><div 
align="center"><strong>No. Telepon 
</strong></div></td> 
    <td width="127"><div 
align="center"><strong>No. Handphone 
</strong></div></td> 
    <td width="51"><div 
align="center"><strong>Email</strong></div></td> 
    <td width="109"><div 
align="center"><strong>Edit</strong></div></td> 
</tr> 
<?php include"koneksi.php";  
 $sql=mysql_query("select * from hrd");  
   while($re=mysql_fetch_array($sql)){ ?> 
   <tr align="left" valign="top"> 
    <td> 
     <?php echo $re[nip] ?> 
   </td> 
    <td> 
     <?php echo $re[nama_hrd] 
?>   </td> 
  
 
    <td>  
     <?php echo 
$re[alamat_hrd] ?>  </td> 
                <td> 
     <?php echo $re[telp_hrd] 
?>   </td> 
                <td> 
     <?php echo $re[hp_hrd] ?>
   </td> 
    <td> 
     <?php echo $re[email_hrd] 
?>   </td> 
                <td align="center"> 
     <a href="?page=u-
hrd&id=<?php echo $re[nip]; ?>">Update</a>  
     <a 
href="?page=HRD&id=<?php echo $re[nip]; ?>" 
onClick="return confirm('Apakah Anda yakin 
menghapus data ini ?')">Delete</a>  
 </td>        
        
   </tr> 
  <?php }?>   
</table> 
<br/> 
<table width="82%" border="0" align="center"> 
  <tr> 
    <td> 
    <div align="right">  
<a class="Button" href="?page=t_hrd"> 
     <span class="btn"> 
            <span class="l"></span> 
            <span class="r"></span> 
            <span class="t">Input Data</span>       
      </span> 
<?php 
if(isset($_GET[id])){ 
 $del=mysql_query("delete from hrd where 
nip='$_GET[id]'"); 
 $dil=mysql_query("delete from user where 
nip='$_GET[id]'"); 
 echo"<script>window.alert('Berhasil')</script
>"; 
 echo"<meta http-equiv='refresh' 
content='0;URL=?page=HRD&ok' />"; 
} 
 
?> 
  
 
 
Source Code : 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Data buruh</title> 
</head> 
<body> 
<h1 align="left">Data Keuangan </h1> 
<hr /> 
<?php 
include('koneksi.php'); 
?> 
<table width="80%" border="0" align="center" 
class="tbls"> 
<tr> 
    <td width="27"><div 
align="center"><strong>NIP</strong></div></td> 
    <td width="40"><div 
align="center"><strong>Nama</strong></div></td> 
    <td width="48"><div 
align="center"><strong>Alamat</strong></div></td> 
    <td width="113"><div 
align="center"><strong>No. Telepon 
</strong></div></td> 
    <td width="127"><div 
align="center"><strong>No. Handphone 
</strong></div></td> 
    <td width="51"><div 
align="center"><strong>Email</strong></div></td> 
    <td width="109"><div 
align="center"><strong>Edit</strong></div></td> 
</tr> 
<?php include"koneksi.php";  
 $sql=mysql_query("select * from keuangan");  
   while($re=mysql_fetch_array($sql)){ ?> 
   <tr align="left" valign="top"> 
    <td> 
     <?php echo $re[nip] ?> 
   </td> 
    <td> 
  
 
     <?php echo 
$re[nama_keuangan] ?>   </td> 
    <td>  
     <?php echo 
$re[alamat_keuangan] ?>  </td> 
                <td> 
     <?php echo 
$re[telp_keuangan] ?>   </td> 
                <td> 
     <?php echo 
$re[hp_keuangan] ?>  </td> 
    <td> 
     <?php echo 
$re[email_keuangan] ?>   </td> 
                <td align="center"> 
     <a href="?page=u-
keuangan&id=<?php echo $re[nip]; ?>">Update</a>  
     <a 
href="?page=keuangan&id=<?php echo $re[nip]; ?>" 
onClick="return confirm('Apakah Anda yakin 
menghapus data ini ?')">Delete</a>  
 </td>        
        
   </tr> 
  <?php }?>   
</table> 
<br> 
<table width="80%" border="0" align="center"> 
  <tr> 
    <td>    <div align="right">  
<a class="Button" href="?page=t_keuangan"> 
     <span class="btn"> 
            <span class="l"></span> 
            <span class="r"></span> 
            <span class="t">Input Data</span>       
      </span> 
<?php 
if(isset($_GET[id])){ 
 $del=mysql_query("delete from keuangan where 
nip='$_GET[id]'"); 
 $dil=mysql_query("delete from user where 
nip='$_GET[id]'"); 
 echo"<script>window.alert('Berhasil')</script
>"; 
 echo"<meta http-equiv='refresh' 
content='0;URL=?page=keuangan&ok' />"; 
} 
?></body> 
  
 
Source Code : 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Data buruh</title> 
</head> 
<body> 
<h1 align="left">Data Departemen </h1> 
<hr /> 
<?php 
include('koneksi.php'); 
?> 
<table width="100%" border="0" align="center" 
class="tbls"> 
<tr> 
    <td width="128"><div 
align="center"><strong>Nama Departemen 
</strong></div></td> 
    <td width="125"><div 
align="center"><strong>Section</strong></div></td
> 
    <td width="233"><div 
align="center"><strong>Edit</strong></div></td> 
</tr> 
<?php include"koneksi.php";  
 $sql=mysql_query("select * from departemen");  
   while($re=mysql_fetch_array($sql)){ ?> 
   <tr align="left" valign="top"> 
    <td> 
     <?php echo 
$re[nama_departemen] ?>   </td> 
    <td>  
     <?php echo $re[section] 
?>  </td> 
                <td align="center"> 
     <a 
href="?page=ubahdepartment&id=<?php echo 
$re[id_departemen]; ?>">Update</a> 
     <a 
href="?page=viewdepartment&id=<?php echo 
$re[id_departemen]; ?>" onClick="return 
confirm('Apakah Anda yakin menghapus data ini 
  
 
?')">Delete</a>    </td>  
          
    
   </tr><?php } 
  $sql=mysql_query("select * from 
departemen");  
  $re=mysql_num_rows($sql); 
  if($re==0){ 
 ?>   
             
   <tr align="left" valign="top"> 
     <td colspan="4"><div 
align="center">Maaf Data Belum Data</div></td> 
  </tr> 
  <?php } ?> 
</table> 
<br/> 
<table width="100%" border="0" align="center"> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
